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Bir ömrün dönemleri
TAHLİLCİ BİR GÖRÜŞLE BELLİ BİR DEVRİ YAZ­
MAYA HEVESLENİNCE... «FİKİR VE SANAT 
ADAMLARIMIZDAN ÖYLE BİRİNİ ALAYIM Kİ 
ONUN HAYATINI VE ESERLERİNİ İNCELERKEN 
YAŞADIĞI DEVİR DE MEYDANA ÇIKMIŞ OLSUN» 
DEMİŞTİM... UZUN DÜŞÜNCELERDEN SONRA 
KARAR VERDİM: — YAKUP KADRİ'Yİ ALAYIM... 
(ÇÜNKÜ) YAKUP KADRİ’NİN MÜNFERİT VEYA 
KİTAP HALİNDEKİ YAZILARINI OKUYARAK 
TANZİMATTAN BUGÜNE ADIM ADIM GELEBİLİR­
SİNİZ... ONDA ÇOK BOL HAYAT VE HADİSAT 
MALZEMESİ VARDIR...
HAŞAN ÂLÎ YÜCEL, Edebiyat Tarihimizden
Edebi;
Sohbe
1927’de eski harflerle yayımla­
nan «Hüküm Gecesi» nin kapa­
ğında, Yakup Kadri’nin çocukluk 
aralarını «Anamın Kitabı» adlı ' 
bir eserde anlatacağı duyurul­
maktadır. Oysa «Anamın Kitabı» 
ancak 1957’de çıkabilir (2. b. 
1965, Varlık Y.) Daha da ilginci, 
tasarısından ancak otuz yıl son- 
ı ra ortaya çıkan bu kitabın önsö­
zünde şöyle denilmesidir: «... Yaz 
dıklarımı okuyunca, farkına var­
mayarak, devlet düşkünü bir aile 
çevresi içinde bir zavallı çocuğun 
romanına vücud verdiğimi gör- 
: düm.. Biz ızdırap çekmeye o yaş­
ta başlıyoruz. Çoğumuzun kalbin­
deki bereler, o çağda açılmış ya­
raların izidir. Bu bakımdan de­
nilebilir ki insanın alın yazısı ço­
cukluğunda yazılmıştır ve hangi 
yaşa girerse girsin, şuurunun al­
tında daima çocuk kalışının sebe­
bi bundadır.. (Şimdi) ben, hâlâ 
soluk soluğa derinliklerime doğ­
ru inip durmaktayım. Ömrüm ve- 
fı\ ederse, okurlarıma, ikinci bir 
^Anamın Kit.abı'nda, belki roman- 
f lavımın bütün anahtarlarım ver*
| miş olacağım.»
Resmî sicilini inceliyen Haşan 
Âli Yücel, Yakup Kadri’nin 8 Ni­
san 1889’da doğduğunu (27 Mart 
1305) belirttiğine göre, büyük ya­
zarımızın 85. yıldönümünü bu­
günlerde kutlamamız gerekir. 
«Edebiyat Dünyası» programı 
için televizyon kamerası karşısı­
na çıktığı zaman sabah jimnasti­
ğini yaptığı balkon demiri önün­
de de poz vermeye hazır olduğu­
nu duymuştum. Bu dinç sonuç­
tan «Anamın Kitabı» nın öteki 
ciltlerinin de sağlıkla doğmasını, 
nice yıllara ulaşmasını yürekten 
istediğimiz bu zengin ömrün mut­
luluk ve dirlikle sürmesini dile­
yelim.
■ Yaşam özelliği
MENSUR şiirlerle başladığı 
edebiyat yaşamım tek bir türün 
değil tiyatro, hikâye, monografi, 
anı, deneme, makale ürünleriyle 
zenginleştiren Karaosmanoğlu’ 
nun önemli bir özelliği, romanlar 
toplamının bize toplumumuzun 
yüz yılını yansıtmasıdır sanırım. 
Yayın yıllarına göre değil işledik 
leri konuların zaman dilimlerine 
göre sıralandığı zaman, Yakup 
Kadri’nin kişileri, bize son yüz­
yılımızın hemen bütün dönemeç 
lerin. bunalım dönemlerini verir­
ler. Aslında yazarın ömür özel­
liğinden gelir bu. Gerçekten he­
men hiç bir insan yaşamı, Kara- 
osmanoğlu’nun görmeye fırsat 
bulduğu değişimler toplamını göz 
leyecek kadar elverişli değildir.
Düşünün Mısır saraylarında bü­
yütülmüş bir prenses adayı ile 
Manisa bölgesinde egemenlik ku­
ran bir derebeyi soyunun birleş­
mesinden doğuyorsunuz. Savruk, 
sert, hovarda bir baba ile çocuk­
larına kol kanat ge.ı en ince bir an 
nenin arasında Anadolu - Mısır 
yollarında büyüyor, ilk gençliği­
nizde Jön Türkler arasında katıl 
m,ak olanağını buluyoı sunuz: Ab
dülhamit istibdadının karanlığını 
Anadolu’nun soluk alınabilir kö­
şelerinde geçiriyor, küçücükken 
dinlediğiniz masallar dünyasından 
okumalar serüvenine atlıyorsu­
nuz. 1908 meşrutiyetinde hemen 
yirmi yaşında bir yetenek kale­
miyle basın özgürlüğüne kavuşu­
yor, Fecri Âti denemesinde bulu­
nuyor, sıra savaşlarla bir büyük 
imparatorluğun yıkılışına tanık­
lık ediyorsunuz. Fransızcanm al­
tın anahtarı elinizde, gençlik 
inançlariyle ülküleri yüreğinizde- 
dir. Millî Mücadele Anadolusu- 
nun inanılmaz görüntüleri, boz­
kır başkentinin kuruluş hazırlık­
ları gözünüzün önündedir. Bu­
na sonraları devrim atılımlarının 
coşkusu. Avrupa görevlerinin gör 
güleri, İkinci Dünya Savaşının 
elçilik izlenimleri eklenecektir. 
Milletvekilleri, başyazarlıklar, ku­
rucu meclis üyelikleri., emeklilik 
sonrasında bulunan gözlem nok­
talarıdır. Kim iddia edebilir böy­
le bir ömrü olduğuna?
■ Roman zinciri
İŞTE bu yaşamdan bize unu­
tulmaz roman kahramanları ge­
lir. Baltalimanı yalısında aşka 
hazırlanan Münire’nin (Hep O 
Şarkı, 1956) gönül kırıklığı, he­
men bütün Abdülaziz - Abdülha- 
mit döneminin İstanbul yaşamını 
verir. Doktor Hikmet'in yurt dı­
şı sürgünlüğündeki yararsız yaşa­
mı (Bir Sürgün, 1937), oralarda 
yitirdiğimiz nice değerin bir öze­
tidir. Naim Efendi’nin çaresiz 
yalnızlığı (Kiralık Konak, 1922),
ELEŞTİRMEN Asım Bezirci, 
ünlü hikayecimiz Sabahattin 
Ali’nin şimdiye kadar bilinme­
yen 4 yeni şiirini daha bulmuş­
tur. Şiirler aruz vezniyle ve şar­
kı biçiminde yazılmıştır. Saba­
hattin Ali’nin yeni edebiyat gi­
bi eski edebiyatı, özellikle di­
van şiirini de iyi büdiğini gös­
teren bu şiirler «Yeni a Dergisi»n 
de nisan sayısında yayımlanmış­
tır. Asım Bezircinin verdiği bil­
giye göre, şiirler genç Sabahat­
tin Ali’nin duygu ve eğilimlerini 
yansıtan parçalardır ve eski harf 
lerle yazılmışlardır.
Eleştirmen Asım Bezirci, Sa­
bahattin Ali’nin daha önce de 
hiç bilinmeyen şiirlerini bul-
1908 sonrasında kesinlikle dağı­
lan devlet düşkünü büyük aile­
nin çözülüşünden, inançsız dağı­
nıklıklarda eriyen imparatorluk 
özentilerinden doğmaktadır. Yeni 
kuşaklar içinden sinop sürgünlü­
ğünde elleri titreyen kırık içkici- 
lere dönüşmüş (Hüküm Gecesi, 
1927) Ahmet Kerim’ler yanında 
başka umutlar da yetişecektir.
Mütareke gazeteciliği Yakup 
Kadri’ye, Sodom ve Gomore’ye 
(1928) benzeteceği işgal İstanbul’ 
unu tanıtmıştır. Umut belki Meh­
met Ali’nin köyünde (Yaban, 
1932), belki o romanın kahrama­
nı Ahmet Celâl’in uyanışmdadır. 
Bir inanılmaz tasarı biçiminde 
de olsa Türk aydını halkıyla bü­
tünleşmeyi aramakta, tiksindiği 
İstanbul’dan uzaklaşıp Porsuk do­
laylarında doğacak ulusal ruhla 
kaynaşmayı istemektedir.
Yazarlarımızı İstanbul düşçü­
lüğünden, azınlık edebiyatının 
oyalanmalarından kurtaran en 
kesin çağrı Anadolu yollarında 
rastlanan acı gerçeklerden gele­
cektir. Nazif Bey’le Selma Hanı­
mın yolculukları (Ankara, 1934) 
yeni bir başkentin kuruluş yılla­
rını yansıtmaya vesiledir. Ama 
her zaman kendi doğrularını ver 
meleten ürkmeyen Karaosmanoğ­
lu, bir kuruluşla birlikte başla­
yan bir bozuluşun da tanıklığını 
yapmaktadır. Bu, biri Atatürk dö­
nemini, öteki onu izliyen zamanı 
konu edinen iki Panorama ile 
(1953-1954 verilecek - arada tek­
ke yaşamını anlatan 1922’nin Nur
muş, bunları geçen yıl «Yeni a 
Dergisi»nde yayımlamıştı.
Evliya Çelebi’nin 
«Seyahatname»si 
Yugoslavya’da 
yayımlandı
ÜNLÜ yazarımız Evliya Çele­
bi’nin üniü yapıtı «Seyahatna­
me», Yugoslavya’daki «Veselin 
Masleşa» yayınevi tarafından ya­
yımlanmıştır. Yayınevi, «Seya-, 
hatname»nin yalnızca Yugoslav­
ya’yı kapsayan bölümünü okur­
larına sunmuştur. Yapıtı baskıya 
Hazım Şabanoviç hazırlamıştır.
iyat
tleri
Rauf
MUTLUAY
Baba’siyle birlikte - roman zinci­
ri 1950’lere kadar gelecektir,
■ Karşıtlıklar dünyası
İKİNCİ Abdülhamit yönetimin­
de ilk yirmi yılını geçiren uyanık 
bir edebiyatçı, üstelik gazete ay­
nasında, neleri görmemiştir? Hür­
riyetin kim bilir kaç kez ilânını, 
Trablus’tan başlayıp Kurtuluş za 
feriyle sonuçlanan bozgunlar di­
zisini, yeni bir Türkiye’nin kuru- 
luşuyle birlikte bütün batının ka 
rıştığı İkinci Dünya Savaşını, A- 
tatürk inanciyle İnönü millî şefli­
ği dönemini, demokrasi denemele 
ri içindeki yanılgılar ve aldatılar 
karşılığım.. Bu görüş açısında 
hem taşra Anadolu (1910-1922 ara 
sındaki İkdam, Dergâh hikâyele­
ri) hem İstanbul pâyitahtı, hem 
«Alp Dağlarından» (1942, Remzi 
K.) görünen Türkiye, hem Kad­
ro yazıları (1932-1934) hem İk­
dam (1919-1922) hem Cumhuriyet 
makaleleri (1924) yer alır. He­
men her konu kendi karşıtıyla 
birlikte açıklanır: Doğu - Batı, 
birey - toplum, özgürlük - baskı, 
yıkılış - kuruluş... gibi. «Bir Se- 
rencam» (1943), «Millî Savaş Hi­
kâyeleri» (1947), bu türde olgun­
luğa erişen ilk örnekler arasında 
yer aldığı halde romancılığının 
gölgesinde kalır biraz. Gençlik ve 
Edebiyat Hâtıraları (1969), Zora­
ki Diplomat (1955), Politikada 45 
yıl (1968), kendine sadık bir ya­
zarlığın gerçeklerini yansıtır. Yıl 
lar önce Mustafa Baydar’m soru­
suna (Son yarım saatinizde in­
sanlara neler söylemek isterdi­
niz?) verdiği cevap, hem kişili­
ğinin, hem yazarlık sorumluluğu­
nun en doğru tanımını vermekte 
dir: «Kendi kendileriyle samimi 
olmalarım ve kanaatlerine göre, 
yaşamalarını tavsiye ederim.»
Yakup Kadri karaosmanoğlu’ 
nun 85 yıllık ömrü, toplumuna 
bütün borçlarını ödeyen bir ya­
zarlık görevliliğinin edebiyat za­
ferleriyle böylesine dolu ve özlü 
geçmiştir.
Sabahattin Alinin 4 şiiri bulundu
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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